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Can Independent Auditing Standards be a criterion to determine whether accoun-
tants shall bear the civil liability of negative consequences or compensation? In fact，
it also can be considered as a problem about the legal status of Independent Auditing 
Standards. To clear the legal status of Independent Auditing Standards cannot only 
appropriately define CPA’s legal liability and protect CPA’s legitimate interests，but 
also contribute to improve Independent Auditing Standards，advance audit quality，
enhance the credibility of the audit profession and safeguard investors interests . On 
the basis of that，the audit profession would achieve a promising development. 
This article contains three parts: introduction, main body and conclusion. Main 
body is as follows: 
The first chapter introduces the concept, role and current system of Independent 
Auditing Standards. 
The second chapter focuses on scholars’ views and ground about the legal status 
of the existing independent auditing standards. The legal profession mostly argues 
that existing independent auditing standards do not have a position to hold defense, 
while the accounting profession takes a different view that the Independent Auditing 
Standards is a authoritative standard to regulate the performing of Certified Public 
Accountants, and also a measure of the service quality of certified public accountants. 
The third chapter has a research about the legal status of China's Independent Au-
diting Standards from the angles of economics, legislation and audit subject. The con-
clusion is that independent auditing standards which have a definite legal status, 
should be identified as general principles to confirm CPA’s civil liability. 
The forth chapter represents the deep meaning to establish the legal status of Chi-
na's Independent Auditing Standards, which help to cultivate judicial procedure 
awareness. 
The fifth chapter describes specific measures to prevent Certified Public Accoun-

















measures are mainly about modifying existing auditing standards, enforcing audit in-
dependence, improving auditors’ professional competence and of the relevant mend-
ing relevant laws and regulations to clear legal responsibility and increase punish-
ment.. 
The innovations of this article are: 
1. The article probes into the legal status of Independent Auditing Standards from 
the angles of law, auditing and economics, overcoming the shortcomings of previous 
studies, which may be incomprehensive and superficial. 
2. The article points out that confirming the legal status of Independent Auditing 
Standards coincides with procedure consciousness in present judicial reform. 
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图表1 审计是一个系统化过程  
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